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PERANAN UNIT KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM 
MENJAMIN EFEKTIVITAS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH 
AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA 
(STUDI KASUS PADA KEPATUHAN 
BIDANG KEPEGAWAIAN) 
 
ABSTRAKSI 
 
Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai 
penunjang dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan 
keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan bentuk 
perusahaan yang berbeda-beda. Pengendalian yang memadai dapat mengurangi 
terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam 
melaksanakan kegiatan perusahaan, serta kemungkinan terjadinya kesalahan akan 
dapat diketahui dan diperbaiki sedini mungkin. Metode penelitian yang akan 
digunakan peneliti adalah metode studi kasus, karena metode studi kasus 
merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, 
menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam 
dari individu, kelompok, atau situasi. Penelitian ini mencoba mencari informasi 
kepada unit Satuan Pengawasan Intern PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
(Kepala SPI, Kepala Urusan, Ketua Tim, Pelaksana / staff). Keberadaan SPI 
PDAM Kota Surabaya merupakan sebuah keharusan, karena dengan adanya SPI 
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya semua peraturan yang terdapat pada 
perusahaan dapat dipatuhi sehingga proses bisnis perusahaan berjalan dengan 
efektif dan efisien. Berjalannya proses bisnis yang efektif dan efisien akan 
meningkatkan kinerja dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sehingga tujuan 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. 
 
Kata Kunci : Pengawasan Internal, Kinerja Perusahaan, Kepatuhan bidang 
Kepegawaian 
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THE ROLE OF INTERNAL CONTROL UNIT TO ENSURE THE 
EFFECTIVENESS OF PERFORMANCES AT REGIONAL 
WATER SUPPLY COMPANY SURYA SEMBADA 
SURABAYA (STUDY CASE ON COMPLIANCE 
PERSONNEL) 
 
ABSTRACT 
 
A company applies an internal controlling system in order to make 
their performance better. This system is adapted within the situation and 
condition of each company because they are different in its type and form. A good 
controlling can reduce errors that happening within the activities of the company, 
purposively or otherwise. If anytime they found any errors, they can detect and 
repair them directly. The method of this research is study case method. It is 
because this method is a qualitative research that can find the meaning through 
the investigating process therefore the meaning and understanding can be 
achieved for individual, group or situation. This research is trying to explore the 
information from the head of internal controlling unit of PDAM Surya Sembada 
Surabaya (Head of Internal Controlling System, Supervisor, Head of Team, Staff) 
The existence of internal controlling system of PDAM Surabaya is a must, 
because of this system, the rules in PDAM Surya Sembada Surabaya can be 
obeyed therefore the work process of this company can be done effectively. A 
good work process of PDAM Surya Sembada Surabaya can increase their 
performance therefore their goals can be achieved.  
 
Key words: internal control, company’s performance, compliance personnel 
 
 
 
 
 
 
 
